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Synthèse de l’enquête 2015 sur 
les usages de la documentation 
menée auprès des étudiants de 
l’INSA
Chouette, les 
résultats sont enfin 
arrivés !
OBJECTIFS ET TRAVAIL EN 
AMONT
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Objectifs
 Connaître les usages des étudiants en 
en matière de documentation
 Connaître les usages de la 
documentation électronique, 
notamment les ebooks
 Pouvoir appréhender les besoins des 
étudiants
 Rédiger un document sur lequel on 
peut s’appuyer
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Méthodologie
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Volet qualitatif
• Entretiens semi-
directifs avec des 
étudiants de 
l’INSA
• Retranscription 
des entretiens
Volet quantitatif
• Mise en place d’un 
questionnaire en 
ligne avec l’outil 
LimeSurvey
• Analyse des 
données de 
l’enquête
Travail de benchmark et de recherches
Communication (1)
 Par mail
 Actualité sur le site web
 Post sur la page Facebook
 Affichage dans la bibliothèque et sur le 
campus
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Communication (2)
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
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Quelques chiffres clés avant de 
rentrer dans le vif du sujet 
 7 entretiens menés
 623 réponses totales au questionnaire 
en ligne dont : 
◦ 518 réponses complètes
◦ 105 réponses partielles
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Profil des répondants
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32%
62%
1% 5%
Répartition de tous 
les répondants par 
cycle
PC Cyclé ingénieur Doctorat Autres
PC1
52%
PC2
48%
Répartition des 
répondants au 
sein du PC
PC
32%
BB
2%
BIM
2%
GCU
9%GE
5%
GEN
3%
GI
2%
GMC
8%
GMD
9%
GMPP
2%
IF
12%
SGM
5%
TC
3%
Doctorat
1%
Autres
5%
Répartition de tous les 
répondants par filières
94% des répondants au questionnaire sont des 
étudiants ingénieurs. Le public cible a été atteint !
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1ère 
année
16%
2ème 
année
15%
3ème 
année
27%
4ème 
année
19%
5ème 
année
17%
Doctorat
1%
Autres
5%
Répartition de tous les 
répondants par année
90%
10%
Etudiant français ou étudiant 
étranger ?
un étudiant français un étudiant étranger
Parmi les particularités de 
l’INSA, il y a les filières 
internationales accueillant des 
étudiants français, mais aussi 
étrangers. 
10% des étudiants ayant 
répondu à l’enquête sont 
étrangers
Habitudes de lecture loisir
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38%
31%
22%
9%
Les étudiants lisent-ils pour 
leur loisir ?
oui, régulièrement oui, de temps en temps
oui, mais peu souvent non
91% des étudiants 
interrogés lisent pour 
leur loisir
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
je n'ai pas le
temps
je n'aime pas lire j'ai d'autres
loisirs
Autre
Raisons pour lesquelles les 
étudiants ne lisent pas
9% du total des étudiants 
interrogés ne lisent pas pour 
leur loisir
Pourquoi ? 
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
romans SF,
Fantasy
BD Manga Presse,
magazines
Autre
Style de lecture préféré des 
étudiants lecteurs
Essais
Sciences 
humaines et 
sociales
Ouvrages 
scientifiques 
et techniques
Biographies et 
documentaires
Quels sont les styles de 
lecture préférés des 
étudiants ?
Échantillon de 470 personnes, soit 
91% du nombre total de 
répondants au questionnaire
Parmi les étudiants qui lisent 
(470 personnes soit 91% du nombre total de 
répondants au questionnaire)
Parmi les étudiants qui ne lisent pas (48 
personnes soit 9% du nombre total de 
répondants au questionnaire)
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53%
5%
42%
Formes de lecture
sur papier en numérique les deux
23%
31%
23%
23%
Formes de lecture
sur papier
en numérique
les deux
je ne lis que les polys de l'INSA !! :-D
Les étudiants qui lisent ont une forte préférence pour le papier, tandis que ceux qui 
ne lisent pas lisent sous des formes plus variées.
Parmi les étudiants qui lisent (470 
personnes, soit 91% du nombre total de 
répondants au questionnaire)
Parmi les étudiants qui ne lisent pas  
(48 personnes soit 9% du nombre total de 
répondants au questionnaire)
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
ordinateur smartphone tablette liseuse 
(kindle, kobo 
…)
Supports de lecture
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
ordinateur smartphone tablette liseuse 
(kindle, 
kobo …)
Autre
Supports de lecture
Seuls les étudiants qui lisent pour leur loisir font usage des liseuses. Les autres 
étudiants n’utilisent pas du tout cet outil. 
Usages de la documentation de 
la BMC
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Oui
64%
Non
36%
Est-ce que les étudiants utilisent la 
documentation de la BMC ?
Echantillon de 518 personnes soit 
tous les répondants au questionnaire
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
je n'en ai pas
besoin
je n'en ia pas
envie
je n'ai pas le
temps
les
polycopiés
me suffisent
je ne trouve
pas les
documents
que je
cherche
j'achète mes
livres
je vais dans
une autre
bibliothèque
autre
Raisons pour lesquelles les étudiants 
n'utilisent pas la documentation
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
je n'y viens pas
ou très rarement
je travaille en
groupe
je travaille avec
mes propres
documents
je viens utiliser
les ordinateurs
je viens faire la
sieste
autre
Utilisation de la BMC par les étudiants qui 
n’utilisent pas la documentation
Echantillon de 185 personnes, soit 36% des répondants au questionnaire.
Bien que ces étudiants n’utilisent pas la documentation, la plupart utilise la 
BMC en tant que lieu de travail.
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57%
10%
33%
Pour quelles raisons les 
étudiants utilisent-ils la 
documentation de la BMC ?
pour travailler pour le loisir les deux
Echantillon de 333 
personnes, soit 64% du total 
de répondants au 
questionnaire
Au total 90% des étudiants 
utilisant la documentation, le 
font pour travailler et 43%
pour leur loisir
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Oui
37%
Non
63%
Intérêt pour une offre 
d'ebooks pour le loisir
Policiers
Science 
Fiction et 
Fantasy
ClassiquesBest sellers
Romans en 
anglais
Utilisation de la documentation 
pour le loisir
Echantillon de 142 personnes, 
soit 27% du nombre total de 
répondants.
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
compléter un
cours
faire des
exercices
mon pph un projet
collectif
autre raison
(préciser)
Quand les étudiants 
travaillent ils viennent pour ...
Recherches 
bibliographiques
Recherches pour 
un stage
Exposés, 
présentations 
orales
Tutorats
Recherches sur 
des sujets non 
abordés en cours
Utilisation de la 
documentation pour 
travailler
Echantillon de 299 
personnes, soit 58% 
du nombre total de 
répondants
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
des livres,
mais
uniquement
papier
des livres,
mais
uniquement
numériques
(ebooks)
des livres
papier et
numériques
d'autres 
documents 
papier 
(revues …)
d'autres 
documents 
numériques 
(revues, 
Techniques 
de 
l'Ingénieur 
… )
Types de documents utilisés
Echantillon de 299 
personnes, soit 58% 
du nombre total de 
répondants
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
je ne savais
pas que la
BMC avait des
ebooks
c'est plus
confortable à
utiliser
c'est plus
facile de
trouver ce que
je cherche
je retiens
mieux sur
support
papier que
numérique
j'ai testé les
ebooks mais je
trouve cela
trop complexe
je n'ai pas
trouvé ce que
je cherchais
dans les
ebooks de la
BMC
Raisons pour lesquelles les étudiants 
n'utilisent que des livres papier
je les 
emprunte
35%
je les consulte 
sur place
12%
je fais les deux
53%
Comment les étudiants 
utilisent-ils les livres papier ?
je les 
emprunte
14%
je les consulte 
sur place
41%
je fais les deux
45%
Comment les étudiants 
utilisent-ils les autres 
documents imprimés ?
Echantillon de 
234 personnes, 
soit 45% du 
nombre total de 
répondants
Echantillon 
de 118 
personnes, 
soit 23% du 
nombre 
total de 
répondants
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
la version papier
n'existait pas ou
n'était pas
disponible
l'accès se fait à
distance, sans
contrainte de
déplacement ou
horaire
je suis en stage à
l'étranger
autre
Raisons pour lesquelles les 
étudiants ont lu un ebook
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Collections d'ebooks utilisées
Utilisation des ebooks
Echantillon de 59 
personnes, soit 11% du 
nombre total de 
répondants
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Les étudiants ont 
rencontré peu de 
difficultés dans 
l’utilisation des ebooks
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Moyens par lesquels les 
étudiants ont pris 
connaissance des ebooks
Construire la bibliothèque avec 
les étudiants : services et 
collections
 2 axes
◦ Les nouveaux services imaginés par les 
étudiants
◦ Les services qui existent déjà
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0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Nouveaux services imaginés par les étudiants
Série1
Echantillon de 518 
personnes, soit la 
totalité des 
répondants
Horaires 
d’ouverture et 
de fermeture
Site web : 
accessibilité et 
ergonomie
Emprunts et 
prolongations 
par internet
Annuaire 
thématique lié 
aux 
programmes
Développement 
de l’offre 
« loisir »
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Autres propositions pour de nouveaux services
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oui
23%
non
30%
je ne sais pas
47%
Participation au choix des 
documents achetés
Echantillon de 518 
personnes, soit la 
totalité des répondants
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
je veux
tester de
nouvelles
ressources
numériques
avant achat
je veux
pouvoir
commenter
mes lectures
et les
conseiller
je veux
pouvoir
sélectionner
moi-même
les ebooks à
acheter en
fonction de
mes besoins
je veux
partager les
documents
que je
trouve sur
internet
je veux
participer à
un groupe
de "lecteurs
anonymes"
;-)
Autre
Propositions d'actions pour 
participer au choix des 
documents achetés
Propositions de livres
Propositions de 
nouveaux abonnements
Sondage sur les 
prochains achats
Echantillon de 518 
personnes, soit la 
totalité des répondants
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je connais
46%
je ne 
connais pas
54%
Connaissance du service : 
les cahiers de suggestion
j'utilise
8%
je n'utilise 
pas
92%
Utilisation du service : les 
cahiers de suggestion
Echantillon de 518 personnes, soit la totalité des répondants
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j'utilise
3%
je n'utilise 
pas
97%
Utilisation du formulaire 
en ligne "suggérer un 
achat"
je connais
25%
je ne 
connais pas
75%
Connaissance du 
formulaire en ligne 
"suggérer un achat"
Echantillon de 518 personnes, soit la totalité des répondants
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je connais
28%
je ne 
connais pas
72%
Connaissance du 
formulaire en ligne "poser 
une question"
j'utilise
3%
je n'utilise 
pas
97%
Utilisation du formulaire 
en ligne "poser une 
question"
Echantillon de 518 personnes, soit la totalité des répondants
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je connais
55%
je ne 
connais pas
45%
Connaissance de la page 
Facebook
j'utilise
16%
je n'utilise 
pas
84%
Utilisation de la page 
Facebook
Echantillon de 518 personnes, soit la totalité des répondants
Comment imagines-tu ta 
bibliothèque idéale ?
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« Résolument numérique. Avec un 
accès facile et rapide à des livres en 
ligne ou en format ebook (qui 
pourraient être téléchargés et mis sur 
une liseuse/tablette/ordinateur »
« … rendre certains logiciels
disponible à la bibliothèque 
notamment Matlab ou le pack office au 
moins ! […] Avoir des videoprojecteurs
dans certaines salles de travail pour 
préparer des présentations 
notamment? »
As-tu des choses à dire à la BMC 
? Cet espace est pour toi !
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« Les salles de travail sont super ! » « des réponses plus rapides pour les 
réservations de salles seraient un plus ! »
CONCLUSION ET PISTES 
DE RÉFLEXION
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Conclusion (1)
 Les étudiants sont pour la plupart des lecteurs 
« loisir » et sont familiarisés à la lecture numérique 
et ses outils
 L’utilisation des documents de la bibliothèque reste 
relativement ponctuelle et basse
 Le format papier reste une habitude forte
 L’utilisation des ebooks est très basse
◦ Forte utilisation du format papier
◦ Méconnaissance
◦ Visibilité, ergonomie, accès …
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Conclusion (2)
 Les services existants de la bibliothèque sont peu 
connus et inutilisés
 Nous avons des pistes pour créer des services qui 
intéressent les étudiants
◦ Interactivité
◦ E-learning
◦ Conseils de lecture
◦ Tests et démonstrations de ressources numériques ou 
d’outils de lecture numérique
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Axes de réflexion (1)
 Communication
◦ Efficacité ?
◦ Autres moyens de communication adaptés aux usages des 
étudiants ?
◦ Pour permettre de connaître les services
 Formation
◦ Pour que les étudiants découvrent les outils dont ils ont 
besoin (au moment où ils en ont besoin)
◦ Plus attrayantes, marquantes
 Valorisation des services
◦ Comment les rendre plus attractifs ?
◦ Comment les rendre « indispensables » ?
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Axes de réflexion (2)
 Travail avec :
◦ Les professeurs
◦ Les secrétaires de départements
 Ebooks :
◦ Communication et visibilité
◦ Montrer la réelle valeur ajoutée
◦ Simplicité d’utilisation, ergonomie du site web pour les 
ressources électroniques
 Mieux cibler les besoins étudiants en termes de 
contenus des documents
◦ En approfondissant l’enquête 
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